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Qs. Ar-Rahman : 1-4 
 
ْحَمُن   (٤)َعلََّمُه اْلَبَياَن  (٣)َخلََق اإلْنَساَن  (٢)َعلََّم اْلقُْرآَن  (١)الرَّ
 
1. (tuhan) yang Maha pemurah, 
2. yang telah mengajarkan Al Quran. 
3. Dia menciptakan manusia. 






                                                          
1
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Maghfirah, ( Jakarta : Maghfirah Pustaka, 




 Sebuah karya sederhana tapi tergolong rumit, sebagai ungkapan 
terimakasih. Di persembahkan untuk: 
1. Ibu dan Bapak atas pengorbanan dan, kasih sayang, bimbingan serta 
doanya. 
2. Keluarga besar yang menjadi inspirasi 




















Masalah metode pendidikan adalah masalah yang sangat perlu di perhatikan 
khususnya bagi para pendidik, karena dengan metode pemilihan yang tepat akan 
menentukan keberhasilan seorang peserta didik dalam mencapai ketuntasan 
belajarnya. Jika para pendidik memilih metode yang tidak tepat atau tidak efektif 
maka akan menyebabkan pembelajaran yang monoton dan kurang berhasil. Untuk 
menghadirkan suasana yang menyenangkan bagi para peserta didik maka seorang 
guru harus mengetahui caara-cara atau metode yang harus di terapkan, sehingga 
siswa memiliki rasa senang dan gembira untuk mengikuti pembelajaran dan 
tentunya siswa akan termotivasi akan hal tersebut.oleh karena itu siswa harus ada 
metode pengajaran yang berbasis permainan atau keseruan, di samping kebutuhan 
akan pengetahuan. Salah satunya dengan menggunakan metode Role Playing  
Penelitian ini membahas tentang pengembangan metode role playing untuk 
meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Arab di kelas X 
SMA Muhammadiyah 3 Surakarta Tahun Ajaran 2018/2019. Penelitian ini 
merupakan penelitian lapangan (field research), dengan pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi 
yang dapat mendukung kajian penelitian. Analisis data dilakukan dengan metode 
deduktif. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X dan objek penelitian 
ini adalah penerapan strategi pengembangan metode Role Playing untuk 
meningkatkan minat pada mata pelajaran Bahasa Arab. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa: 1) Penerapan strategi pengembang metode Role Playing 
mampu meningkatkan minat siswa dilihat dari perubahan sikap siswa dalam 
proses pembelajaran semakin aktif, senang, mau mencoba dan mereka begitu 
antusias. 2) Penerapan strategi pembelajaran Role Playing dalam pembelajaran 
Bahasa Arab dapat berhasil dan dilihat dari table perbandingan UH 1 dengan UH 
2 pembelajaran bahasa Arab siswa kelas X SMA Muhammadiyah 3 Surakarta.  
 













The problem of education methods is a problem that really needs to be considered 
especially for educators, because the right selection method will determine the 
success of a student in achieving mastery learning. If educators choose an 
inappropriate or ineffective method it will lead to monotonous learning and less 
success. To present a pleasant atmosphere for the students, a teacher must know 
the ways or methods that must be applied, so that students have a sense of 
happiness and happiness to take part in learning and of course students will be 
motivated by that. Therefore students must have a method game-based teaching or 
excitement, in addition to the need for knowledge. One of them is by using the 
Role Playing method. This study discusses the development of the role playing 
method to increase students' interest in learning in Arabic subjects in class X 
Muhammadiyah 3 Surakarta Senior High School Academic Year 2018/2019. This 
research is a field research (field research), with data collection carried out using 
the method of interviews, observation and documentation that can support 
research studies. Data analysis is done by deductive method. The subjects in this 
study were students of class X and the object of this research was the application 
of strategies to develop Role Playing methods to increase interest in Arabic 
subjects. The results of the study show that: 1) The application of the Role 
Playing method developer strategy is able to increase student interest seen from 
the changing attitudes of students in the learning process the more active, happy, 
willing to try and they are so enthusiastic. 2) The application of Role Playing 
learning strategies in learning Arabic can be successful and seen from the 
comparison table of UH 1 with UH 2 learning Arabic in class X of 
Muhammadiyah 3 Senior High School in Surakarta. 
 









َد لِلَِّه ََنحَمُدُه  مح ِر أَن حُفِسَنا َوِمنح ِإنَّ اْلَح تَ غحِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاهلِل ِمنح ُشُروح ُنُه َوَنسح َتِعي ح َوَنسح
َهُد أَنح  ِللح َفاَل َهاِدَي َلُه َ،َأشح ِدِه اهلُل َفاَل ُمِضلَّ َلُه َوَمنح ُيضح َمالَِنا، َمنح يَ هح َسيَِّئاِت َأعح
َدُه اَلَشرِيحَك َلُه،َوَأشح  لُهُ اَل ِإَلَه ِإالَّ اهللُ َوحح ًدا َعبحُدُه َوَرُسوح ُد؛.َهُد َأنَّ ُُمَمَّ ا بَ عح  ، أَمَّ
 
                           , segala puji dan syukur penulis panjatkan 
kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah kepada hamba 
sehingga berkat rahmat Allah lah segala urusan di permudah sehingga penulis 
  p t  e ye es  k   pe    s   sk  ps  y  g  e j     “Pengembangan Metode 
Role Playing Untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 
Bahasa Arab Kelas X SMA Muhammadiyah 3 Surakarta TA 2018/2019 .” Tidak 
lupa sholawat dan salam selalu tercurah kepada suri tauladan kita, manusia yang 
paling mulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini yaitu nabi kita 
Muhammad SAW, beserta para istrinya, anak-anaknya semua keluarganya, para 
sahabat nabi. 
Skripsi ini menjelaskan mengenai proses pembelajaran yang dilakukan guru 
kepada siswa dengan mengunakan strategi pengembangan metode Role Playing 
untuk meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran Bahasa Arab kelas X di 
SMA Muhammadiyah 3 Surakarta Tahun Ajaran 2018/2019. Metode 
pembelajaran Role Playing  diberikan  pada siswa kelas X oleh guru mata 
pelajaran Bahasa Arab. Kemudian seperti apa hasil pembelajaran Bahasa Arab 
pada materi Al Hiwâr  dengan strategi pengembangan metode Role Playing akan 
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